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Destinado a la obtención del Grado Académico de Magister en Gestión de 
los Servicios de la Salud. Esta investigación de tipo sustantiva - explicativa  de 
corte transversal, constituye la culminación de los esfuerzos de los estudios de 
maestría. 
 
La presente investigación  tiene como  propósito  ampliar el conocimiento 
real del tema; además de contribuir a tomar las medidas correctivas que fomenten 
a  mejorar el proceso del inicio  de la atención prenatal. Nuestro estudio se 
justifica en la cifra alta  de gestantes de la comunidad  de Huaycan que inician 
una  atención medica prenatal  de su embarazo de forma tardía llevándolas a un 
incremento del riesgo de la morbimortalidad materno y perinatal. El  estudio  
consta  de; Introducción, marco metodológico, resultados, discusión, 
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Nuestra investigación se basa, en determinar la incidencia de los factores 
asociados al inicio del proceso de control prenatal en las gestantes atendidas en 
el Hospital de Huaycán,  Lima – 2015. 
El método y tipo de investigación: Investigación sustantiva - explicativa, de  
corte transversal, la población y muestra; gestantes que realizaron su atención 
prenatal (CPN) en consulta externa del Hospital de Huaycán fue de  206 
gestantes; se obtuvo una muestra estratificada de 135 gestantes y se les  aplico 
un cuestionario de 40 preguntas, la información fue procesada  en una base de 
datos en Microsoft Excel y el análisis se realizó atreves del programa estadístico 
SPSS versión 20, a través de las estadísticas descriptivas e inferenciales, la 
prueba de hipótesis con significancia estadística de p < 0,05; a un intervalo de 
confianza al 95%, y para determinar la inferencia de utilizo la técnica estadística 
de   regresión logística binaria (ORa) con un nivel de significancia  de p < 0,05. 
Resultados.  Los factores  asociados  obtuvieron un valor de p < 0,05  
además  el 12,6%  de la variable inicio del control prenatal es explicada por los 
factores asociados, respecto a los factores socioeconómicos y demográficos  se 
obtuvo un valor de p < 0,05  además  el 10,5%  de la variable inicio del control 
prenatal es explicada por los factores  socioeconómicos y demográficos, los 
factores  médicos se obtuvo  un  valor de p < 0,05  además  el 22,5%  de la 
variable inicio del control prenatal es explicada por los factores  médicos, los 
factores  culturales se  obtuvo un valor de p < 0,05  además se indica que el 
25,5%  de la variable inicio del control prenatal es explicada por los factores  
culturales, los  factores  institucionales obtuvieron un  valor de p < 0,05  además 
como se indica el  10,2%  de la variable inicio del control prenatal es explicada por 
los factores   institucional. 
Conclusión: Los factores  asociados  inciden en el inicio del proceso 
control pre natal en las  gestantes atendidas en el  Hospital de Huaycán, Lima  
2015 al obtenerse que el valor de p < 0,05. 
 






This research aims to determine the incidence of the factors associated with the 
onset of the process of prenatal care in pregnant women treated at the Hospital of 
Huaycán, Lima - 2015. 
 
It is an investigation of substantive type - explanatory cross-sectional 
population consisted of 206 pregnant women who made their antenatal care 
(ANC) in  Hospital Huaycán, a stratified sample of 135 pregnant women was 
obtained to a questionnaire was applied 40 questions, the information was 
processed in a database in Microsoft Excel and analysis was performed using 
SPSS version 20, through descriptive and inferential statistics, hypothesis testing 
with statistical significance of p <0 05; a confidence interval of 95%, and to 
determine the incidence of I use binary logistic regression (AOR) with a level of 
statistical significance of p <0.05. 
 
Results. Associated factors obtained a value of p <0.05 plus 12.6% of the 
variable onset of prenatal care is explained by the associated factors regarding 
socio-economic and demographic factors a value of p <0.05 was obtained also 
10.5% of the variable onset of prenatal care is explained by socioeconomic and 
demographic factors, medical factors a value of p <0.05 was obtained plus 22.5% 
of the variable onset of prenatal care is explained by medical factors, cultural 
factors a value of p <0.05 also indicated that 25.5% of the variable onset of 
prenatal care is explained by cultural factors, institutional factors obtained a value 
of p <0 was obtained 05 well as 10.2% of the variable onset of prenatal care is 
explained by institutional factors indicated. 
  
It was concluded that the associated factors influence the onset of pre natal 
process control in pregnant women treated at the Hospital of Huaycán, Lima 2015 
by obtaining the value of p <0.05. 
 
Keywords: beginning of prenatal care, associated factors. 
 
